


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































それを蔽い 隠 す 仮 面 と み な さ れ る 。




























確 固 た る 中 心 点 と




奇 跡 は 、







































キリスト教は科 学 的 世 界 観 の 前 段 階 と さ れ る 。
また神話的思
Jの通路はすでに過去に救世主を迎えてしまって
し か し 彼 に と っ て は こ の 通 路 は 、
ついに象徴に到る。
そ
い つ の 日 か 救 世 主 を 迎 え る こ と に
メシア









































































































































































































































































は 絶 望 のなかから花開いて く る 。
ゲーテは一七七五
た植物に生まれ変わらせる才能は、
「 あなたの育成す る 才 能 、



























さ ら に 彼 が 一 身 に 具 現
し







(8) ( 7 ) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
註
「彼が『人類史の哲学の構想』














































」 R u d o l f



























































わ た し は こ の 両 者 を 区 別 し な か っ た 。 」 G o e t r
.e
,








こ の 作 品 の 偉 大 な



































































































さ ら に エ ッ カ ー マ ソ 『 ゲ ー テ と の 対 話 』 （ 上 ） （ 岩 波 文 庫 ） 三 一 六






















モ ナ ド の よ う に わ た し 自
この基体を理性的なものとし
(21) (20) (19) (18) (17) (16) (15) (14) (13) (12) (11) (10) 










































































































































































































































































































































s t r e n u
i 
さら に
テオ ド ー ル ・
リ ッ ト は
の意識を呼び起こす感情）
は 美 学 的 に 崇
「ここでわれわれはつねに、·…・・人間に適合し、
人間



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(61) (60) (59) (58) (57) 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(106) (105) (104) (103) (102) (lol) (lOO) 
Ibid 
••
S. 
344
. 
ている。
（篠田訳、岩波文庫）飼カン
